operette 3 felvonásban - írták Brammer Gyula és Grünwald Alfréd - magyar színre alkalmazta Mérei Adolf - zenéjét szerzette Eysler Ödön by unknown
V Á R O S Ié  SZÍNHÁZ
I G t - A - Z G - A T Ó  ; M E Z E Y  B É L A .
Folyó szám 98. Telefon szám 545. A )  bérlet 10. sz.
Debreczen, 1913 november 22-én, szombaton: 
ÚJDONSÁG ! ITT ELŐSZÖR ! ÚJDONSÁG !
O p ere tte  3 felvonásban . í r tá k  : B ram m er G yula és G rünw ald  Alfréd. M agyarszinrc a lk a lm a z ta  : Mérei A dolf. Z ené jé t sze rze tté  : E ysler Ödön.
ESssem e k :
B árd o s O tto k á r, m ü v a jg y áro s  — — —
S aro lta , a  felesége — — — — — —
E lv ira  néni — — — — — — —
Szapolczay  T iv a d a r  gróf, főhadnagy  — —
A sztalos L ászló , kö ltő  — — — — —
B ran d er, k ö n y v k iad ó  — — — — — R ónai Im re
E te lk a , a  felesége — — — — — — B orbély  Lili
D r. R o sen ró th  Sala, ügyvéd — — — — Szalay G yula
Ján o s , festő  — — — — — — — K orm os F erencz
K assay  K áro ly  
N agy  A ranka 
H . Serfőzy E tel 
Oláh G yula 
Sz. N agy  Im re
Böczögő K ak u k  Istók — 
Ju rk ó  — — —
V adas R ó b e rt —
M ihály, O tto k á r erdésze —
1. In as  — — — — —
2. Inas — — — _  _
E gy  hölgy - - - - -  
E g y  u r  -  -  -  -
Szobaleány — — —
M adas István  
D alnoki K áro ly  
K olozsvári A lbert 
F eh ér G yula 
Ju h á sz  József 
V ajda A ndrás ,
M. Balogh L eontin  
Szigethy  Gyula 
A bay Ilona
R osenró th  ügyvédi
M anczi, a  felesége — — — — — — M ucsy A nna \
T örtén ik  m a, az I. felvonás B árdosék  /.surján  B .-pesten , a  I I . L eányfalun , a  B árdosék  v ad ászk asté ly áb an , a  I l i .  dr.
irodájában .  ?     __________
T T  7 '  TL_ ,  F ö ld sz in ti család i páho ly  17 K  20 fillér. Első em eleti családi páho ly  14 K  20 fillér. Fö ldszin ti és I. em eleti
J  C&.L c t J i .  • k ispáho ly  11 K 20 fillér. I I . em eleti páho ly  7 K  70 fillér. Tám lásszék I —V II. sor 3 K  10 f. Tám lásszék 
V I I I —X II. so r 2 K  60 f. T ám lásszék  X I I I —X V II.so r 2 K  30 fillér. E rkélyü lés I. sor 1 IC 46 fillér. E rké ly  II . so r 1 K  26 fill. Á lló-hely 
82  fillér. T anu ló -és k a to n a -jeg y  62 fillér. K arza t-jeg y  I. sor 52 fillér, a  több i sorban  42 fillér. A jegyek u tá n  szám íto tt fillérek az  Orszá­
gos Színész-Egyesület nyugdíjin tézeté t i l l e t i k . C -  á M M W M W W W M M W m V
:__ —....—^  ZEltSa. dét s kezdet© 7 \  órakor.
NAPPALI PÉ N ZTÁ R : d. e. 9 —12-ig és d . u . 3 - 5 - ig .  ESTI PÉN ZTÁ R : 6 és fél órakor,
Katonadolog (operette). Újdonság* I
Holnap, 1913 november hó 23-án, vasárnap két e lőadás!
Kis bérlet 9. sz.
Este T1^  orakor rendes lielyárakkal : 
Újdonság1!
Folyó szám 99.
Délután 3 órakor mérsékelt helyárakkal:
/ /T \ i /  1 1  1  új   I tt  m ásodszor!
Diakherczegno. j n e v e t ő  f é r j
~  . .  % O perette.O p e re tte .
Debreczen sz. kir. város könyvnyom da vállalata. 1913
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1913
